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Dengan ini, saya menyatakan bahwa dalam skripsi ini tidak terdapat karya 
yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu perguruan 
tinggi. Sepanjang pengetahuan saya juga tidak terdapat karya atau pendapat yang 
pernah ditulis dan ditampilkan oleh orang lain, kecuali kutipan-kutipan dan 
ringkasan yang secara tertulis dalam naskah dan semuanya telah disebutkan 
sumbernya serta disebutkan di dalam daftar pustaka. 
Apabila ternyata di kemudian hari terbukti ada ketidakbenaran dalam 
pernyataan saya di atas, maka saya akan bertanggung jawab sepenuhnya. 
 






















“Al-thariiqah ahammu min al-maaddah” 
Metode itu lebih penting dari pada materi. 
(Nata, 2009: 180) 
 
“Seseorang boleh kehilangan sesuatu, namun tidak 
boleh kehilangan tentang metode mencari sesuatu itu.” 
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Model pembelajaran merupakan salah satu komponen yang sangat penting 
dalam pelaksanaan pembelajaran. Dalam pelaksanaan pembelajaran, model 
pembelajaranpun harus disesuaikan dengan materi yang diajarkan. Dengan adanya 
pengajaran yang baik, maka suatu tujuan dalam pembelajaran akan dapat tercapai. 
Permasalahan dalam skripsi ini adalah bagaimana penerapan model 
pembelajaran Pendidikan Agama Islam di SD Lazuardi Kamila GIS Surakarta dan 
bagaimana peran guru dan siswa dalam penerapan model pembelajaran 
Pendidikan Agama Islam di SD Lazuardi Kamila GIS Surakarta. Tujuan dari 
penelitian ini adalah mendeskripsikan model pembelajaran serta peran guru dan 
siswa di Sekolah Dasar Lazuardi Kamila GIS Surakarta. Manfaat teoritis dari 
penelitian ini adalah menambah hazanah pengetahuan di bidang pendidikan, 
khususnya yang berkaitan dengan pengembangan model pembelajaran dan dapat 
dijadikan pijakan bagi peneliti berikutnya pada masa yang akan datang. 
Sedangkan secara praktis adalah dapat dijadikan masukan bagi Sekolah Dasar 
Lazuardi Kamila GIS Surakarta, untuk pengembangan Pendidikan Agama Islam 
ke depannya dan dijadikan sebagai bahan masukan kepada semua instansi 
pendidikan, terutama dalam hal model pembelajaran. 
Ditinjau dari objeknya, penelitian ini termasuk penelitian lapangan, karena 
data yang diperlukan untuk menyusun karya ilmiah ini diperoleh dari lapangan, 
yaitu di SD Lazuardi Kamila GIS Surakarta. Untuk memperoleh data dalam 
penelitian ini, penulis menggunakan observasi, wawancara, dan dokumentasi. 
Metode analisis datanya adalah deskriptif kualitatif, sedangkan penarikan 
kesimpulannya melalui tahapan reduksi data, penyajian data, dan penarikan 
kesimpulan. 
Peneliti menyimpulkan bahwa model pembelajaran PAI di SD Lazuardi 
Kamila GIS Surakarta sebagai sistem memiliki komponen: a. tujuan; b. materi; c. 
metode; d. media; dan e. evaluasi. Metode pembelajaran yang digunakan 
cenderung menggunakan teori konstruktivisme pada model pembelajaran active 
learning. Di antara metode-metode yang berdasarkan model pembelajaran active 
learning adalah: a. Metode ceramah plus; b. Metode tanya jawab; c. Metode 
pemberian tugas; d. Metode diskusi; e. Metode sosiodrama; dan f. Metode 
demonstrasi. Metode-metode lain yang dikembangkan antara lain: a. klasifikasi; b. 
movie learning; c. metode puzzle; d. metode gabungan movie learning dan 
diskusi; dan e. metode gabungan movie learning, diskusi, mencatat, dan 
mengerjakan soal. Peran guru dalam pembelajaran: dinamisator, edukator, 
motivator, fasilitator, dan inovator. Peran siswa: aktif dalam pembelajaran, 







 ﺎَﻨِﺴُﻔْﻧَأ ِرْوُﺮُﺷ ْﻦِﻣ ِﷲﺎِﺑ ُذﻮُﻌَﻧَو ُهُﺮِﻔْﻐَﺘْﺴَﻧَو ُﮫُﻨْﯿِﻌَﺘْﺴَﻧَو ُهُﺪَﻤْﺤَﻧ ِﮫﱠﻠِﻟ َﺪْﻤَﺤْﻟا ﱠنِإ
ُﮫَﻟ َيِدﺎَھ َﻼَﻓ ُﮫْﻠِﻠْﻀُﯾ ْﻦَﻣَو ُﮫَﻟ ﱠﻞِﻀُﻣ َﻼَﻓ ُﷲا ِهِﺪْﮭَﯾ ْﻦَﻣ ،ﺎَﻨِﻟﺎَﻤْﻋَأ ِتﺎَﺌﱢﯿَﺳ ْﻦِﻣَو .
ُﮫُﻟْﻮُﺳَرَو ُهُﺪْﺒَﻋ اًﺪﱠﻤَﺤُﻣ ﱠنَأ ُﺪَﮭْﺷَأَو ُﮫَﻟ َﻚْﯾِﺮَﺷ َﻻ ُهَﺪْﺣَو ُﷲا ﱠﻻِإ َﮫَﻟِإ َﻻ ْنَأ ُﺪَﮭْﺷَأ. 
ﱢﻞَﺻ ﱠﻢُﮭﱠﻠﻟَا  ٍنﺎَﺴْﺣِﺈِﺑ ْﻢُﮭَﻌِﺒَﺗ ْﻦَﻣَو ِﮫِﺒْﺤَﺻَو ِﮫِﻟآ ﻰَﻠَﻋَو ٍﺪﱠﻤَﺤُﻣ ﺎَﻨﱢﯿِﺒَﻧ ﻰَﻠَﻋ ْﻢﱢﻠَﺳَو
ِﻦْﯾﱢﺪْﻟا ِمْﻮَﯾ ﻰَﻟِإ. ﱠﻣَأُﺪْﻌَﺑ ﺎ 
 
Puji syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT yang telah 
melimpahkan Rahman dan Rahim-Nya, sehingga skripsi ini (Model Pembelajaran 
Pendidikan Agama Islam di Sekolah Dasar Lazuardi Kamila Global Islamic 
School (GIS) Surakarta Tahun Pelajaran 2011/2012) dapat selesai dengan baik. 
Pendidikan diwajibkan atas setiap manusia, baik laki-laki maupun 
perempuan, sejak mulai dari buaian sampai liang lahat dan tidak kenal dengan 
waktu maupun jarak. Begitu pentingnya ilmu pengetahuan, maka manusia harus 
menuntut ilmu meskipun harus ke tempat yang jauh sekalipun. 
Model pembelajaran merupakan hal yang terpenting dalam proses 
pembelajaran. Selama ini banyak sekali sekolah yang melakukan pembelajaran 
hanya menggunakan metode tradisional yang hasilnya kurang efektif, kemudian 
sekarang banyak muncul berbagai macam model pembelajaran yang dianggap 
lebih efektif dan mampu menghasilkan output yang lebih maksimal. Metode-
metode tersebut sangat efektif digunakan dalam semua mata pelajaran, begitupun 
dalam materi Pendidikan Agama Islam. 
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1. Konsonan  



























































































Es (dengan titik di atas) 
Je 
Ha (dengan titik di bawah) 
Ka – Ha 
De 





Es (dengan titik di bawah) 
De (dengan titik di bawah) 
Te (dengan titik di bawah) 
Zet (dengan titik di bawah) 
- 

















2. Vokal  
a. Tanda tunggal 
Tanda Vokal  Nama Huruf Latin Nama 
  Fathah  A A 
  Kasrah I I 
  Dammah U U 
b. Vokal Rangkap 
Tanda  Nama Huruf Latin Nama 
َي Fathah dan Ya Ai a-i 
َو Fathah dan Wau Au a-u 
 
c. Vokal Panjang (Maddah) 
Tanda Nama Huruf Latin Nama 
َا Fathah dan Alif - â dengan garis di atas  
َي Fathah dan Ya - ai dengan garis di atas 
ِي Kasrah dan Ya - î dengan garis di atas 
ُو Dammah dan Wau - û dengan garis di atas  
 
Contoh: Ta Marbu_tah 
a. Transliterasi Ta Marbutah hidup adalah “t” 
b. Transliterasi Ta Marbutah mati adalah “h” 
c. Jika Ta Marbutah diikuti kata yang menggunakan kata sandang 
“__” (“al-“) dan bacaannya terpisah, maka Ta Marbutah tersebut 
ditransliterasikan dengan “h”.  
Contoh:  
 ةرﻮﻨﻤﻟا ﺔﻨﯾﺪﻤﻟا  al-Madinatul Munawarah / al Madinah al-Munawarah  
3. Huruf Ganda  
Transliterasi syaddah atau tasydid dilambangkan dengan huruf yang sama, 
baik ketika berada diawal atau diakhir kata.  
Contoh:  
لّﺰﻧ         nazzala 
4. Huruf Sandang “ لا “ 
Kata sandang ditransliterasikan dengan “ لا “ diikuti dengan tanda 
penghubung “__” baik ketika bertemu dengan huruf qamariyyah maupun 
huruf syamsiyyah. 
Contoh:  
ﻢﻠﻘﻟا     al qalamu 
xvii 
 
5. Huruf Kapital 
Meskipun tulisan Arab tidak  mengenal huruf kapital, tetapi dalam 
transliterasi huruf kapital digunakan untuk awal kalimat, nama diri, dan 
sebagainya seperti ketentuan EYD. Awal kata sandang pada nama diri 
tidak ditulis dengan huruf kapita kecuali jika terletak pada permulaan 
kalimat.  
Contoh: 
ﻻا ﺪﻤﺤﻣ ﺎﻣو          لﻮﺳر      Wa maa Muhammadun illaa rasuul 
(Pedoman Penulisan Proposal dan Skripsi, 2006: 31-33). 
